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1. Planteamiento del PRoblema
El	 presente	 artículo	 es	 el	 primer	 resultado	
del	proyecto	de	investigación	titulado	Razón, 
derecho y legitimidad democrática.	El	proyecto	
está	orientado	a	investigar	los	principios	en	
los	 que	 descansa	 la	 legitimidad	 del	 poder	
político;	 se	 busca,	 en	 especial,	 establecer	
criterios	que	permitan	evaluar	la	legitimidad	



















son	 formas	 de	 resolver	 el	 problema	 de	 la	




















llegar	 a	 una	 distinción	 apropiada	 entre	 un	
gobierno	 legítimo	y	el	poder	de	una	banda	
de	ladrones.	
2. metodología del PRoyecto





la	 legitimidad;	 la	 perspectiva	 analítica	 nos	
aporta	la	clarificación	de	los	conceptos	y	las	
argumentaciones	 filosóficas	 y	 políticas,	 sus	
alcances	y	límites;	con	la	perspectiva	norma-






El Poder,2 que	tenía	como	subtítulo	Los genios 
invisibles de la ciudad.	El	libro	se	publicó	en	
francés	en	los	Estados	Unidos,	ya	que	ningún	
país	 europeo	 se	 atrevió	 a	 editarlo	 por	 las	
presiones	nazis.	Ferrero,	crítico	severo	de	la	
ideología	fascista,	concibió	el	libro	en	los	años	
30	 en	Ginebra,	 en	donde	 se	había	 exiliado	
aceptando	una	invitación	de	la	Universidad	






La	primera	 obra	que	 le	 valió	 reconocimiento	 fue	
Grandeza y decadencia de Roma,	publicada	de	1901	
a	1907	en	cinco	volúmenes.	Llegado	el	fascismo,	se	
alineó	entre	sus	adversarios	más	intransigentes	y	hubo	





Bonaparte en Italia	 (1796-1797)	 y	Reconstrucción,	
Talleyrand en Viena (1814-1815).	En	ellas	pretendió	
señalar	a	los	políticos	contemporáneos	los	caminos	
para	una	paz	estable.	
2	 Guglielmo	Ferrero,	El poder. Los genios invisibles de 
la ciudad,	Madrid,	Tecnos,	 1991.	Traducción	de	
Eloy	García.	Primera	edición	en	 francés:	Pouvoir. 















































más	 bien	 a	 la	 existencia	 de	 ciertas	 fuerzas	










llevan	 a	 Ferrero	 a	 establecer	 una	 relación	
entre	 el	 poder	 y	 el	miedo.	Los	 hombres	 se	
temen	unos	a	otros,	pues	cada	uno	sabe	que	
es,	 sin	duda,	más	 fuerte	que	 alguno	de	 sus	
semejantes	 y	más	 débil	 que	muchos	 otros,	
como	 sabe	 también	 que,	 sólo	 o	 aislado	 en	




hombre	 se	 provoca	 a	 sí	mismo	 en	 su	 vano	











3	 Para	 Ferrero,	 “En	 los	 Estados	 fuertemente	
constituidos,	en	las	grandes	civilizaciones,	el	miedo	
puede	quedar	reducido	a	la	mínima	expresión,	a	un	






nes	 psicológicas	 o	 antropológicas	 acerca	 de	
la	naturaleza	humana,	 del	 progreso	 y	de	 la	
civilización.	Así	mismo,	dejamos	de	lado	la	
interpretación	aguda	y	erudita	de	la	historia	
universal	 con	 las	 que	 el	 autor	 ilustra	 cada	
una	de	sus	tesis.	Nuestro	objetivo	es	analizar	
las	 características	 de	 un	 gobierno	 legítimo.	
El	 acercamiento	 crítico	 a	 los	 principios	 de	
legitimidad	 de	 Ferrero	 nos	 servirá	 como	
punto	 de	 partida	 para	 nuestro	 estudio	 de	
una	legitimidad	democrática;	al	tiempo	que	
nos	permitirá	ir	mostrado	que	el	tratamiento	
del	 tema,	 por	 parte	 de	 las	 ciencias	 sociales	






4.1 Los principios de legitimidad4
Para	 Ferrero	 ninguna	 desigualdad	 humana	
tiene	tanta	necesidad	de	justificarse	como	la	
desigualdad	que	se	deriva	del	fenómeno	del	
poder,	 de	 la	 dominación	de	 unos	 hombres	
sobre	otros	hombres.	¿Por	qué	unos	asumen	el	
derecho	a	mandar	y	otros	han	de	conformarse	
con	 el	 deber	 de	 obedecer?5	 En	 sociedades	
primitivas	 quien	 detenta	 los	 instrumentos	
materiales	 del	 poder	 se	 considera	 investido	


































































“Regla,	 Criterio,	 Principio	 de	 la	mayoría	














para	 que	 fuera	 aceptada	 y	 recogida	hoy	 en	
los	textos	constitucionales	de	la	mayoría	de	

















de	 occidente:	 el	 aristocrático-monárquico	
y	 el	 hereditario.	 El	 principio	 aristocrático-




















razonables,	 el	 poder	 del	 gobernante	 y	 la	




























































es	 cierto	 que	 aunque	 la	 mayoría	 puede	
equivocarse	 cuando	 confían	 la	 decisión	 de	
un	asunto	delicado	en	un	grupo	o	asamblea	









“La	democracia,	 al	 igual	 que	 cualquier	 otra	
forma	 de	 convivencia	 política,	 requiere	








do	de	un	 cierto	 ‘espíritu’	 de	 racionalidad	 al	
sufragio	universal.”8
Algo	 similar	 se	 puede	 decir	 del	 principio	













La	 conclusión	 de	 Ferrero	 es	 que	 todos	 los	






la	misma	 forma	 y	manera	 que	 puede	 estar	
completamente	ausente.”	9	
Los	 principios	 de	 legitimidad	 establecen	
con	claridad	 los	 sujetos	 sobre	 los	que	 recae	
el	derecho	de	mando	y	el	deber	de	obedien-
cia.	 Ferrero	 acepta	 que	 los	 principios	 de	
legitimidad	 son	 convencionales,	 limitados,	
fluctuantes	 y	 vulnerables	 ante	 los	 rectos	












“automáticamente	 caen	 presos	 del	 más	
espantoso	de	 los	miedos,	 del	más	 increíble	
de	 los	 horrores	 y	 del	más	 pavoroso	 de	 los	
terrores”.10	Es	por	esto	que	Ferrero	los	llama	







En	una	 sociedad	en	 la	que	 se	ha	alcanzado	
un	acuerdo	entre	los	que	mandan	y	los	que	
9	 Para	 Ferrero	 todos	 los	 principios	 de	 legitimidad	
son	 instrumentos	 racionales	 que	 evitan	 la	 suerte	
como	medio	inadmisible	de	atribución	del	poder.	
Señala	que	incluso	en	el	caso	del	Tíbet,	en	donde	











































detenta	 el	poder	podrá	 sentirse	más	 seguro	
con	el	consentimiento	sincero	de	los	someti-
dos	a	él,	esto	hará	que	supere	el	miedo	a	las	
revueltas	 y	 no	 tendrá	 que	utilizar	 la	 fuerza	
















consecuentemente,	 a	 reducir	 en	 proporción	
el	empleo	de	la	fuerza.”11	
Cabe	subrayar	que	Ferrero	reconoce	en	todos	
los	 principios	 de	 legitimidad	 un	 acuerdo	
tácito,	una	especie	de	contrato	que	en	cada	
época	se	establece	según	lo	que	se	considere	
más	 conveniente	 para	 la	 vida	 social.	 Los	


















el	 principio	 de	 legitimidad	 aristocrático-
monárquico	 que	 se	 estableció	 en	 Europa	
por	muchos	 siglos	 en	 los	 que	 fue	 el	 único	








principio	 democrático	 lograra	 imponerse	







atravesar	 un	 periodo	 que	 Ferrero	 llama	 de	
prelegitimidad.
















acata	 el	 nuevo	principio	 y	 se	 encuentra	 en	
un	 estado	 de	 desobediencia	 potencial.	 Por	

































































y	el	 amor	hacia	 esa	 idea	de	 legitimidad	que	
transforma	las	imperfecciones,	los	límites,	las	
lagunas	que	le	corresponden	como	principio	




















opinión	 la	 legitimidad	 no	 depende	 nunca	
del	 grado	de	 eficacia	 del	 poder,	 que	 puede	
aumentar	 o	 disminuir	 durante	 un	 cierto	





fijadas	 tiempo	 atrás,	 conocidas	 y	 aceptadas	
por	 todos.	 Por	 contraposición	 el	 gobierno	
ilegítimo	 es	 aquella	 forma	 de	 poder	 que	



















de	 los	 genios	 invisibles	 de	 la	 ciudad.16	 En	
realidad	 la	 afirmación	 es	 sólo	 parcialmente	
cierta	 si	 tenemos	 en	 cuenta,	 como	bien	 lo	
señala	Bobbio,17	que	ya	había	sido	publicado	
Economía y sociedad (1922)	de	Max	Weber	




moderna	desde	Hobbes	 está	 encaminado	 a	
pensar	el	problema	del	poder	y	su	justifica-
16	 Cf.,	Ibíd.,	página	268.	


































de	 legitimidad,	 tampoco	 se	 había	 aclarado	
su	relación	con	el	poder,	ni	mucho	se	había	
mostrado	la	historia	de	los	últimos	dos	siglos	
como	 el	 resultado	 de	 una	 lucha	 a	muerte	
entre	principios	que	buscan	imponerse.	
El	 texto	 de	 Ferrero	 nos	 aporta	 elementos	
valiosos	que	nos	ayudan	en	nuestro	propó-
sito	de	 encontrar	 criterios	para	 evaluar	un	
gobierno	 legítimo.	 Sinteticemos	 sus	 ideas	
básicas:	a)	la	legitimidad	es	el	derecho	que	
tiene	el	gobernante	de	ejercer	el	poder	y	ser	
obedecido;	b)	a	 lo	 largo	de	 la	historia	han	
existido	 distintos	 criterios	 de	 legitimidad	
cada	 uno	 de	 ellos	 parcialmente	 racional	 y	




frustrarse;	d)	 la	 legitimidad	 es	un	 acuerdo	
tácito	 entre	 gobernantes	 y	 gobernados,	 en	
virtud	del	cual	 se	establecen	reglas	y	prin-
cipios	que	señalan	las	atribuciones	y	límites	

























le	 hubiera	 permitido	 hacer	 una	 evaluación	
entre	los	principios	de	legitimidad.	Al	trabajo	
de	Ferrero	 le	 podemos	hacer	 los	 siguientes	
comentarios	críticos:	
i)	El paso de la prelegitimidad a la legitimidad 
deja muchas dudas.	 Para	 que	 un	 gobierno	
prelegitimo	 alcance	 legitimidad	 plena	 se	





















un	 sistema	monárquico	 con	 una	 sucesión	
clara	 y	 unas	 restricciones	 al	 poder	 que	 se	
comprometen	a	obedecer	y	de	hecho	lo	hacen.	
Por	último,	supongamos	que	establecen	un	









las	 condiciones	 de	 legitimidad	 de	 las	 que	
habla	Ferrero.	La	pregunta	es	si	un	régimen	




























































ii)	¿Fueron legítimos el régimen fascista italia-
no y el régimen nazi alemán?	 Sabemos	 que	
Ferrero	 se	 opuso	 al	 fascismo	de	Mussolini,	
lo	que	le	valió	ser	perseguido	hasta	tener	que	
abandonar	 Italia	 y	 refugiarse	 en	Ginebra.	








italiano	 y	 el	 régimen	 nazi	 alemán,	 a	 los	
cuales	se	opuso,	pueden	ser	declarados	como	
ilegítimos?	La	respuesta	es	negativa.	Dichos	
18	 	Étienne	de	La	Boétie	(1530-1563),	Discurso sobre 
la servidumbre voluntaria o el Contra uno.,	Madrid,	






servir	miserablemente,	 teniendo	 el	 cuello	 bajo	 el	
yugo,	no	constreñidos	por	una	fuerza	muy	grande,	



















resulta	 para	 nada	 útil.	Todo	 ello	 se	 debe	 a	
que	para	Ferrero	no	tiene	sentido	comparar	






de	 premisas	 arbitrarias	 y	 ficticias,	 que	 sólo	























































iii)	Una noción elitista de la democracia.	Ya	















notable	 y	 que	 otros	 elementos	 importantes	
como	 el	 respeto	 a	 los	 derechos	 humanos	 y	
a	 la	Constitución,20	 también	deben	 tenerse	
en	cuenta	para	evaluar	la	legitimidad	de	una	














pretexto,	 sojuzgarlo	 sin	 su	 consentimiento.	
Decidir	que	el	hijo	de	un	esclavo	nace	escla-






la	 democracia	 bajo	 el	 embrujo	 de	 propuestas	









ciudadano	 es	 entendida	 justamente	 como	
autonomía	 política	 y	 como	 participación	









ante	 un	poder	 extraño	 y	 amenazante,	 sino	
como	 realización	 de	 la	 libertad.	Rousseau	















del	 soberano,	 cuyas	 funciones	 pueden	 ser	
suspendidas	 cuando	 el	 pueblo	 es	 legítima-
mente	reunido	como	cuerpo	soberano.	22	En	
21	 Jean	 Jacques	 Rousseau,	 El contrato social, 
Barcelona,	Altaya,	1993.	Traducción	de	María	José	
Villaverde.
22	 “No	 basta	 que	 el	 pueblo	 reunido	 haya	 fijado	 la	
Constitución	del	Estado	 sancionando	un	 cuerpo	
de	 leyes,	 ni	 que	 haya	 establecido	 un	 gobierno	
perpetuo,	ni	previsto	de	una	vez	y	para	siempre	la	
elección	de	magistrados.	Además	de	las	asambleas	
extraordinarias,	 que	 caos	 imprevistos	 pueden	
existir	excepcionalmente,	es	necesario	que	se	creen	
otras	fijas	y	periódicas	que	no	puedan	ser	abolidas	





































Rousseau	 logró	 encontrar	 una	 fórmula	 de	
legitimación	 universal,	 que	 justifica	 racio-
nalmente	el	poder	político	desde	abajo.	En	
la	concepción	del	ginebrino	el	Estado	aparece	



















del	 pueblo	 se	 delega	 en	 un	 representante	
no	 es	 posible	 alcanzar	 el	 contexto	 unitario	
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